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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... ........ .. South .. P.o.r.t land ... 
Date .. . .. June .... 25 .. ,. ... 19.40 ... .. ........ . 
Name ..... ... ........ ... .. . J obn .. Al.exaode.r ... Asnaul .t ........ ...... .... ........... . . ..... ... .. . 
, M aine 
Street Address ...... .... 1 05 ... Ke.swi'c k. .. Road .. .... ....... .... ........ ........ ........ ....... ..... .... . .. ....... ... ... .. .. .............. ... ... .... .. . 
City or Town ... ...... s ou.th .. po.rt land ..... ... ........... ................. ... ... ........ ........ ........................ ....... .... .................. . 
How long in United States ... .... . 5.6 .. years .. ..... ... ... ... ............ .......... . How long in Maine .. 56 .Year.s .. ........ . 
Born in ......... P.r..i.:nc.e ... E.d.w.~r.ds .... I .s.l.i;1.nd .... ....... .. .. ...... ..... .... .... .Date of birth .. Ma:y .. . 25., .. . 1.8.6.4 ......... .. 
If married, how many children ..... 4 ... chi l.dren., ...... .................. ..... O ccupation ..... En gin.e.e r .. (.p.en.s ioned) 
Name of employer. . . . .... .... . M!i!,;i.P.~ . .. C.e.nt.r.~) ... Jt. •. R .... .. .................... ................. .. .. ...... ... .................. .... .. .. . 
(Present or last) 
Address of employer .. 2;?.~ ...... S.t.., ... . Jolm ... S. t.r.~.~.t., .. J )pr_:t;J ,.~.q. ....... .. ... .. ......... .. ........... .... ...... .............. .... . 
English ... .. . ..... ....... .. ..... .. ...... ... . Speak. ... .. ... Y~.~ ...... ............ Read .. ... .. .... .Ye.s .............. W rite .. ........ Ye.s ......... ... . .. . 
Other languages .... ..... .. ...... N.on.e ................. .... ........ .... .... ...... ... ...... ....... .... . .......... .. ........ ...... ................ .. ......... ... .... ..... ... . 
Have you made application for citizenship? .. No ...... ..... ............. .. .......... .... ..... .... ....... ... ... ... ..................................... . 
H ave you ever had military servicd\fo .. .... .. ........ .... ...... .......... ......... ... ....... ....... ........ ............. ... .. ... .... ............. .... .... .... . 
If so, where?. .. ... .... ............. ..................................... ... .......... when? ... ...... .................... .. ....... .. ..... ... .. ... ............. ..... ..... .. .. . 
Signature ....... .. JL .. f2.~=········· r:/" . John A. Asnault 
Witness ~!t!::;7[~ 
MUNICIP A L BUI L DING 
SO. PORTLAND, MAIN E 
u Lt \ t 1l i1 JJN ~ 
